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Para EL MAÑANA 
C A M I N O S D E L M U N D O 
Un trozo de España t 
La casualidad qu3 es en tantos ca-
sos una deidad amable, me ha depara-
do una emoción singular. La de ser 
pasajero en el primer viaje realizado 
por un barco a cuya botadura asistí. 
Tiene ello el encanto, y aun cabe decir 
la ternura, de concurrir a la boda de 
un hombre de cuyo bautizo fuimos 
testigos. Con la ventaja para nosotros 
de no haber tenido que dejar pasar 
para ello tanto tiempo como para que 
la segunda ceremonia nos induzca a 
melancólicas reflexiones acerca del 
declinar de nuestra vida. 
Del nacimiento del barco a su pri-
mer viaje ha transcurrido poco más 
de un año. En tnárztj de 1927, presen-
ciábamos en El Ferrol, la botadura 
del «Marqués de Comillas». En el 
otoño de 1928 navegamos dentro de 
este bello trasatlántico español por 
mares bien distantes de las costas de 
España. Su nacimiento, como el de 
Ánfitrite, le dió como encajes de su 
cuna, la espuma de las aguas marinas. 
Luego, la hemos visto surcar el Océa-
no más p Lijante que el bucentauro 
donde el dux de Venècia celebraba 
sus bodas con el Adriático. 
La misma deidad propicia que ha-
bía de procurarme viajar a bordo de 
él, hízome ver su llegada, como la de 
sus hermanos «Juan Sebastián Elcano» 
y «Magallanes», al primer puerto que 
tocaban después del último español, y 
que era precisamente otro sobre el 
que hace poco más de treinta años, 
todavía ondeaba el pabellón hispano, 
Ese primer puerto es Santiago de 
Cuba. Y era de ver el afán, el cariñoso 
interés que despertaba la Uegaia de 
esos buques, cuyo arribo se esperaba 
con ansiedad, y cuya estadía era una 
fiesta continuada para la ciudad que 
desfijaba por el barco en minuciosa 
Vi ¡ita. La admiración que esa inspt c-
Ción suscitaba ora consoladora. rl\nía 
mucho de rectificación y de desagra-
vio. Para los que no tenían de ^spaña 
sino un tergiversado concepto, era 
una visión aclaratoria. Y para quienes 
hacía tiempo que no sabían de una 
manifestación visible y tangible del 
desenvolvimiento español, n i conoci-
miento significaba una afirmación de 
su fé en la potencialidad de este 
pueblo. 
Construido y decorado por ingenie-
ro,;, obreroe y artistas españoles, el 
«Marqués de Comillas», honra su 
nombre llevando por el mundo esa 
muestra de la capacidad española. La 
belleza y la gracia de su interior rea-
lizan el ideal de la navegación moder-
na, que ha borrado las antiguas feal-
dades del viejo náutico, y dá al nave-
gante la grata sensación de los ama-
bles interiores que en tierra le ofrecen 
la vivienda confortable, el salón del 
círculo y el comedor del gran hotel. Y 
para la clase humilde del pasaje, en 
muchos casos, una comodidad, un 
orden y un trato, que pueden hacerle 
desear que se retrase la llegada al fin 
del viaje. 
Sn La Habana, durante la estancia 
del «Marqués de Comillas fueron 
solicitadas y utilizadas siete mil pa-
peletas diarias para visitarle. Y en 
Nueva York, ciudad curada dé nove-
dades, un banquete a bordo como en 
los puertos anteriores, sirvió d 3 oca-
sión para que aquel pedazo flotante 
de España fuese conocido y admirado 
cual debía. Y considerable es la eflea-
cin de ello, ya que cada vez se recono-
cr más la importancia del turismo 
para nuestra nación. 
Travesía feliz, compensación que el 
cielo me debía tras mi percance náuti-
co en el ciclón de Puerto Rico. Cinc ) 
días después del naufragio del «Ves-
tris», pasábamos con excelente mar 
ante la costa de Virginia, donde aquel 
trasatlántico inglés había perecido. 
Peligrosa es la navegación por el mar 
de las Antillas y el litoral del este de 
los Estados Unidos, desde mediados 
de agosto hasta entrado noviembre. 
Surge con el declinar del verano la 
época de los ciclones, y la sucede la de 
los anticiclones, no menos temible. 
Con el último anticiclón del año en-
contróse el «Vestris». Pero no solo fué 
víctima de él, sino de la ineptitud de 
su capitán, y aun de. otras cosas más 
graves, como el exceso de carga, mu-
cha de ella fraudulenta, acomodada 
por esa causa precipitada y desorde-
nadamente, y sin dar lugar al cierre 
necesario del portalón por el cual se 
hizo la faena furtiva. Hallándonos en 
Nueva York, vimos las convocatorias 
encabezadas con un trágico: «Remem-
ber the Vestris», y por las que las aso-
ciaciones de marineros citaban a reu-
niones para depurar culpabilidades y 
prevenir en lo posible la repetición de 
luctuoso caso. Ventaja que es justicia 
declarar como un tanto más a favor 
de los barcos españoles en los que el 
mando añade a una plena suficieucia 
técnica, el más estricto sentido de la 
responsabilidad. 
A la salida de Nueva York, la de-
rrota seguida nos hizo pasar también 
por otro lugar marcado muy velada-
mente en las siniestras historias del 
mar. El del hundimiento del «Tità-
nic». Habíamos penetrado en la zona 
de los hielos de marzo y el buen tiem-
po que seguía protegiendo nuestro 
viajo nos consentía el regalo de un sol 
espléndido en aquellas alturas del año 
y del hemisferio, y de un mar cuya 
calma aterraba al pensar en los dra-
mas que escondía. Regiones son esas 
en las que la sonda pierde su utilidad 
y por las cuales se encuentra el que 
en los mapas se llama «hoyo de la co-
loración sospechosa», abismo que es 
todavía un misterio para la ciencia 
oceanogràfica. 
El prolongodo buen tiempo que dis-
frutamos satisface a todos menos al 
buen almirante Palmer, figura de ca-
lidad entre el pasaje. Noble y respeta-
ble figura la de este hidalgo, jefe un 
día de la armada austríaca, cuando 
Austria tenía imperio y marina. El fué 
caudillo en el primer combate naval 
de la guerra europea y su primera 
víctima insigne. En el Adriático sufrió 
el ataque y la superioridad numérica 
de los acorazados aliados, y padeció 
tras el vencimiento, el cautiverio. Ha 
sabido llevar sus reveses con delicada 
entereza y con caballeresca elegancia. 
En los Estados Unidos, que según «u 
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<3u desconsolada esposa doña Consuelo Picazo; hermanos políticos 
don Soaquin y don Sosé Picazo, doña Çlmalia fu r r ie l y doña 
• 9 & / / c ? 9 & / / / (ausentes), y doña Consuelo Slipe; primos, sobri-
nos y demás familia 
Suplican a usted lo tenga presente en sus oraciones y se 
sirva asistir a los funerales que se c e l e b r a r á n hoy, 9, a las 
once y tres cuartos en la iglesia de San A n d r é s , y a la conduc-
ción del cadáve r que se ce lebra rá a cont inuac ión: por cuyos fa-
vores q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Calle de Harizenbusch, núm. 19. No se reparten esquelas. El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agostj 
El l imo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Durante el funeral y a las cinco de la tarde se rezará el Santo Rosario en la capilla de Conferencias de la iglesia de SanJAndrés 
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confesión, no le agradan, y es natural 
que así sea, ha mandado el yate de 
Morgan, que ese lujo se pueden per-
mitir los multimillonarios yanquis, el 
de poner al frente- de sus embarcacio-
nes de recreo a almirantes europeos. 
Ahora va a España para rendir saludo 
a su antigua soberana la emperatriz 
Zita, y luego, según parece, debe ha-
cerse cargo de otro yate. El del khedi-
ve de Egipto. 
El almirante manifiesta su discon-
formidad con la bonanza que goza-
mos. Hombre de mar, gusta de las 
emociones, y ama el peligro de la con-
tienda con las olas. Su nostalgia del 
cargo le hace extender sobre una me-
sa más de una carta náutica, donde 
estudia el rumbo de la nave. Y a ho-
ras determinadas, se levanta mecáni-
camente de su asiento, y sale a cubier-
ta como si tuviese una guardia que 
cumplir. Nada más interesante que 
este hombre, que va tal vez dirigiendo 
una escuadra ideal, y que en los ratos 
que concede al trato social es de gra-
tísima conversación en la que se 
muestra perfectamente versado en te-
mas de literatura y de arte, y otras 
disciplinas ajenas a las ciencias de la 
navegación y de la guerra. 
Varios norteamericanos figuran en 
el pasaje, y han tenido la oportunidad 
de celebrar sobre las aguas como sen-
cillamente lo han hecho su «thanksgi-
ving», el día de gracias, en que todos, 
ciudadanos de la gran república, ha-
cen su fiesta tradicional, agradeciendo 
al cielo los beneficios recibidos. Uno 
de aquellos escribe novelas de caza-
dores de leones y va al norte de Afri-
ca, guiado por no se sabe que especie 
de informes. Hay un matrimonio que 
que en quince días aspira a visitar to-
da España, toda Francia y toda Suiza. 
Otro viajero muy curioso es uno que 
al hablar de Granada, pregunta que 
si hay allí buenos pastos, y si se hace 
referencia a Toledo, procura infor-
marse de que tál es su tierra para el 
cultivo del almendro. Se trata de un 
agricultor del estado de Illinois, y 
toda otra preocupación cede ante la 
de su especialidad. 
Equivacados o acertados en sus in-
formació aes y en sus puntos de vista, 
lo mismo da. El caso es que vengan, 
para que los que sepan algo de Espa-
ña, se enteren de que les hace falta 
saber más, y los despistados se sor-
prendan y rectifiquen ante la realidad. 
Va finando el viaje. Con una preci-
sión matemática se acaba el trazo d * 
la ortodrómica, que nos trae felizmen-
te al primer puerto español. En cua-
tro días menos que los antiguos bar-
cos de esta línea ha hecho el «Marqués 
de Comillas» su llegada a Cádiz. Otra 
perfección lograda. Y hondamente 
sentimos la satisfacción de ver cómo 
este pedazò de España vuelve a tierra 
suya, después de haber ostentado dig-
namente su prestigio al otro lado de 
los mares. 
PEDRO DE RÉPIDE. 
(Prohibida la reproducción). 
TRIBUNA L I B R E 
De repoilacíón forestal 
Comentarios 
He leído con suma complacen-
cia (como todo lo que a repobla-
ción se refiere) el ruego a la A l -
caldía de m i estimado amigo 
M . Mar t ín Lado , desde estas mis-
mas columnas, y como en m í este 
asunto de la repoblac ión ya es 
una obsesión por la firme creen-
cia de que este problema no es 
uno de tantos sino el pr imero que 
debe acometerse para la salva-
ción de nuestra querida Patria, 
me lleno de amargura cuando veo 
la indiferencia que en el asunto 
se pone por la mayor í a de ciuda-
danos, incluyendo las clases d i r i -
gentes, ya que son producto y fiel 
reflejo de los dirigidos. 
En los momentos actuales se 
nota la falta del árbol con verda-
a un ruego 
dera necesidad. Estos cambios 
tan bruscos de. clima como los 
vientos devoradores de nuestras 
cosechas, son producto y conse-
cuencia de la falta de arbolado y, 
por este motivo, pasandopor nues-
tras calvas y desnudas sierras, se 
trasladan con tanta frecuencia a 
esa rica reg ión valenciana donde 
en una sola noche puede costar 
tantos millones de pérd ida , pér -
dida que a todos nos llega y que 
todos tenemos el deber de inten-
tar evitarlo y como el ún ico re-
medio a tantos males es tá en él 
árbol , ya es un delito el no cul -
t ivar lo . 
Concretando el asunto a nues-
tro.querido pueblo, ¿hemos de re-
(Continúa en 4.a plana) 
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Modificación en ¡os desahucios 
Madrid , 8-5 tarde.—La «Gace-
ta de iMadrid» inserta hoy un Real 
decreto del Ministerio de Gracia 
y Justicia que se refiere al desa-
hucio de la industria de una per-
sona. En la referida disposición 
se establece que sólo se a c c e d e r á 
al desahucio en este caso, cuando 
tenga necesidad el propietario 
del local para la ins ta lac ión de la 
misma industria, pero d e n e g á n -
dose de plano si tiene por objeto 
el instalar industria nueva.—(Ra-
dio). 
Paite meteoi ològico 
L a pe r tu rbac ión a tmosfé r i ca | 
que se encontraba p r ó x i m a a Por 
tugal pierde su importancia. ¡Po-
cos vientos y muchas nieblas. 
L a m á x i m a de hoy fué de 16 
grados en A l m e r í a y la m í n i m a 
de 8 bajo cero en L e ó n . En Ma-
d r id la m á x i m a 3*1 grados, la m í -
mima 4<5 bajo cero. 
Tiempo probable: vientos flojos 
del pr imer cuadrante de direc-
ción variable: cielo claro, algu-
nas nieblas. (Enrique Meseguer). 
—Radio). 
Ayumamiento tobado 
Madrid , 8-4 tarde.—En el pue-
blo de Cabezuela del Va l l e unos 
desconocidos robaron la caja mu-
nicipal , teniendo necesidad los 
malhechores de violentar varias 
puertas sin que n i la vecindad, n i 
las personas que transitaban ''por 
las calles cercanas se dieran cuen-
ta. 
Afortunadamente solo h a b í a en 
caja 3.000 pesetas que fueron de 
las que se apoderaron.—(Radio). 
Ti atado Hispano-Húngaro 
Madrid, 8-4 30 tarde.—En la 
«Gaceta» de hoy se publica el tra-
tado comercial de E s p a ñ a con 
Hungr í a , ap l icándose r ec íp roca -
mente el tratado de nac ión m á s 
favorecida.—(Mencheta). 
Visita leal 
Madrid 8-6 tarde.—En la p r i -
mera decena de febrero l l ega rán 
a Madrid los Reyes de Dinamar-
ca hospedándose en el Palacio 
Real de Madrid.—(Mencheta). 
Desapaiición del Domier 8. 
La impaciencia aumenta 
Cartagena, 8-5 tarde.—Se sigue 
ignorando el paradero de los 
aviadores españoles que pilota-
ban el Dornier 8.—(Mencheta). 
hombiamientos paia Tángei 
Madrid, 8 -6 tarde.—Se han 
nombrado para formar parte del 
Comi t é Central de la Zona de 
T á n g e r como m i e » b r o s especia-
les a don Bernardo Almeida Vice-
secretario general de Asuntos 
Interiores y a don Antonio Plá.— 
(Mencheta). 
Desprendimiento de tienas 
Madr id , 8-5 tarde.—En varios 
lugares de E s p a ñ a y en el puerto 
de Pajares con motivo de las 
grandes humedades producidas 
por el temporal de nieves |ha ha-
bido desprendimientos de tierras 
sobre la vía del ferrocarri l ; para 
dejar el t r áns i to l ibre trabajan 
varias excavadoras y brigadas de 
. obreros.—fRadio). 
Cinco cadávzies 
Cádiz , 8-6 tarde.—En la bah ía 
San t ibáñez han aparecido cinco 
c a d á v e r e s procedentes de un nau-
fragio. 
Se ignoran sus condiciones y 
nacionalidad. 
A y e r fué encontrado t a m b i é n 
un bote con dos c a d á v e r e s de per-
sonas que se iban a bañar . - (Men-
cheta). 
Estatuto de Mancomunidades 
Madrid, 8-6 tarde.—En la f i rma 
del Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
se ha aprobado el proyecto de Es-
tatuto por el que han de regirse 
las mancomunidades d* Ayun ta -
mientos. 
T e n d r á n obl igac ión de tener un 
secretario común .—(Menche ta ) . 
Monumento nacional 
Madrid, 8-4 t a rde . -Se ha de-
clarado Monumental nacional la 
Catedral de Sevilla.—(Mencheta), 
VALENCIA 
(üe DDestro r o U r m e p a s a l ) 
Rumoi desmentido 
E l alcalde de Valencia señor 
m a r q u é s de Sotelo ha desmentido 
ante lor periodistas el rumor cir-
culado de que cesara en el cargo 
de pr imer teniente de alcalde el 
señor F e r n á n d e z de Córdoba . 
Este señor—dijo el alcalde—no 
ha mostrado deseos dñ separarse 
del Concejo; todo lo contrario 
esta an imad í s imo a prestarnos su 
valiosa colaboración. 
Visitas 
Esta mañ an a , entre las perso-
nas que visitaron al señor gober-
nador c iv i l , f igura la a s a m b l e í s t a 
de la Nacional doña Nat iv idad 
Domínguez , quien d e s p u é s de 
cumplimentar a la pr imera auto-
r idad c i v i l le r e c o m e n d ó con i n -
te rés la visi ta de una comis ión de 
peluqueros. 
dentro de la justicia obra rá una 
vez que estuviera bien enterado 
del, asunto por las dos partes. 
L a Comisión sal ió complacida. 
E l gigante y ios enanos 
En el correo de Madrid ha lle-
gado el gigante Eliet y sus 16 
enanos, a t racción mundial que va 
a trabajar en el Teatro Apolo. 
Los 16 enanos, son naturales 
de Palermo y llegaron proceden 
tes de Rusia; entre ellos figura 
N ; Kukiske, de 20 años de edad 
y 82 cen t íme t ros de altura. 
El contraste es sorprendente, 
pues los preside el gigante Eliet, 
de 17 años de edad y mide 2'16 
metros de altura. 
Mañana , miérco les , debutan. 
De legieso 
De Madrid ha regresado el pre-
sidente de la Audiencia señor Ba-
r rós , habiéndose reintegrado in-
mediatamente a su destino. 
Muette de un geneial 
Después de penosa enfermedad 
ha fallecido el general de la Es-
cala de Reserva don Antonio 
Sisterles Moreno, que contaba en 
Valencia con grandes amistades 
y era querido y respetado entre 
el elemento mi l i ta r . 
Mañana (miércoles) se celebra-
rán los actos de funeral y con-
ducción con arreglo a la orde-
nanza. 
Se rán manifestaciones de due-
lo. 
Posesión 
Llegó de Madrid el general jefe 
de Estado Mayor don L ino Sán-
chez Marmal , nombrado reciente-
mente para este cargo. 
Con las fojmalidades de r igor 
hizo la t o m á de poses ión. 
Confeiencias de ai fe poi 
Domènech 
En el sa lón de actos de «Lo 
Rat Penat» d i ó su anunciada con-
ferencia el ilustre cr í t ico de arte 
de A B C, académico de la de 
B«llas Artes y profesor de la Aca-
demia de San Carlos don Rafael 
Eomenech! 
E l salón estaba br i l lan t í s imo, 
asistiendo todas la» autoridades. 
artistas valencianos y distinguida 
concurrencia. 
E l edificio presentaba un her-
moso aspecto y en las escaleras 
y en el estrado figuran bellos y 
antiguos tapices y macizos de 
flores. 
Hizo la presentac ión el presi-
dente de «Lo Rat Penat» s e ñ o r 
1 González Mart í . 
A l levantarse el conferenciante 
fué objeto de calurosos aplausos. 
E l señor Domènech , después de 
hacer una exal tación de Sorolla, 
ent ró en el tema de su conferen-
cia que fué analizar la labor del 
pintor valenciano Rivera, hacer 
resaltar su valor, analizar la c r í -
tica italiana sobre este pintor que 
no ha querido reconocer sus m é -
ritos y ponerlo (̂ e pa r angón con 
el pintor italiano Caravaggio, de 
menor ca tegor ía estando junto d9 
Rivera y al que los italianos en-
salzan como una figura p ic tó r i ca 
mayor que el pintor español . 
La conferencia fue seguida con 
el mayor in terés , siendo premia-
da con grandes aplausos y fe-
licitaciones por el auditorio. 
E l m a r q u é s de Sotelo, d e s p u é s 
de unas palabras dedicadas al se-
ñor D o m è n e c h elogiándolo 3̂  dí-
ciéndole que es un prestigio de 
Valencia, levantó la sesión. 
L a conferencia fué un éxi to . 
En los momentos que telefo-
neamos el señor D o m è n e c h d á su 
segunda conferencia sobre Ri ve-
ro, para reveindicarlo de la cr í t i -
ca, en la Escuela Nacional de p in-
tura. 
E l lleno es imponente, asistien-
do también todas las autoridades. 
La Sociedad Valenciana 
En los salones de los Thermas 
y el Palace Hotel se r e ú n e n a to-
mar el te todas las tardes de gala 
la distinguida sociedad valencia-
na, v iéndose an imad í s imas las 
reuniones. 
L o chic; lo pasa muy bien de-
dicando estos ratos al charles, 
El barco tal leí o de Buenos 
Alies 
Reina gran entusiasmo al sa-
berse la noticia de que para las 
fiestas de San José l legará de 
Buenos Aires un barco fallero. 
Se han realizado gestiones cer-
ca de la gran entidad naviera 
«Ibarra y Compañ ía» , por el Cen-
tro Valenciano de Buenos Aires 
para flotar dicho barco con desti-
no a turistas que quieran presen-
ciar la hermosa fiesta de las Fa-
llas en Valencia. 
Kstas gestionec han dado resul-
tado excelente, pues la citada 
C ompañía , en su deseó de contri-
buir a un suceso tan interesante 
para los valencianos, di ó toda 
clase de facilidades, acordándose 
ya por ambas partes lo relaciona-
do con ese viaje. 
Por el Centro Valenciano de la 
capital* argentina ha sido llctada 
la totalidad de plazas para pasaje-
ros del buque motor «Cabo Qui-
lates», barco de la Compañ ía Iba-
rra, que se rá el destinado para un 
servicio tan grato. 
Dicho buque sa ldrá de Buenos 
Aires el 15 de febrero para llegar 
a la capital valenciana en los días 
de las fallas. 
Valencia, entonces, presentará 
un hermoso aspecto y se derrocha-
r á el entusiasmo por los paisanos 
de allende los mares. 
Agiesión a un jete de estación 
En la es tación ferroviaria de 
Sagunto el factor en funciones de 
jefe don J e s ú s Sáncho, fué agre-
dido por arma de fuego por el 
mozo subalterno Francisco Gil 
causándole heridas en varias par- : 
tes del cuerpo, menos graves. 
Intervino él Juzgado. 
E l motivo de la agres ión fué 
por asuntos del servicio. 
Del ciimen de Bol bal te 
Peluqueios de damas y sen01 es 
Una comis ión de peluqueros ha 
visitado al señor gobernador para 
que interceda en el pleito sobre el 
trabajo de estos profesionales. Se 
trata de que los peluqueros se 
quejan por que sus c o m p a ñ e r o s 
de profes ión, dedicados a l arreglo 
de las señoras , trabajan los do-
mingos y lunes, mientras que 
ellos tienen que aminorar sus ho-
ras de labor por el descanso do-
minica l o semanal. Y desean que 
tanto unos como otros, dentro de 
la Ley, realicen *u profesión para 
evitar competencias que lesionan 
los intereses de los querellantes. 
E l señor gobernador los recibió 
atentamente y les manifes tó que 
CAFES 
oooO )̂Oo«« 
T U E S T E D I A R I O 
ANDRÉS PESCADOR 
San juan, 48 - T E R U E L 
En nuestro n ú m e r o anterior de-
c íamos que en la Sierra de Bol-
baite, punto denominado Cuevas 
vas Hembras, fué hallado el ca-
dáve r del vecino de Bolbaite V i -
cente Pla Oleína, que ten ía dos 
heridas en la cabeza producidas 
por arma de fuego. 
Después de practicadas averi-
guaciones por la guardia c iv i l , se 
supo que el autor del hecho era el 
vecino del mismo pueblo Jo sé Mur 
Ferrer, de 43 años , quien tenia 
resentimientos con el muerto. 
Hoy la Guardi c i v i l realizó la 
detención del autor, siendo con-
ducido a la cárcel y entregado el 
asunto al Juzgado de Chella, que 
es a quien pertenece. 
D isp a ios paia intimidailos 
Esta m a ñ a n a la pareja de escol-
ta de la Policía del Puente de 
Madera, frente al ferrocarri l de la 
Marina, víó que dos individuos 
cruzaban el r ío con intención de 
huir . 
L a pareja les dió el alto y ü&í 
sospechosos siguieron en su ca-
rrera teniendo los agentes que 
hacer unos disparos al aire para 
intimidarlos. 
Los individuos fueron dete-
nidos. 
Se trataba de unos ladron-
zuelos. 
Como es natural se produjo con 
ello la alarma consiguiente. 
Atiopellado poi un cano 
En la Malvarrosa fué atropella 
,1 
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do por el carro que guiaba el in -
dividuo Salvador Nogueras, de 
32 años de edad, siendo conduci-
do a la casa de Socorro y apre-
ciándole el médico contusiones 3̂  
fractura de ambos pies. 
Del cn'men de Ben ifairó 
de los Valles 
Respecto del crimen que dába-
mos cuenta en el n ú m e r o pasado 
ocurrido en este pueblo y del que 
resul tó v í c t ima el labrador Ma-
riano Sanchis (a) Blau. de 50 años , 
casado, hoy podemos ampliar de-
talles diciendo que la Guardia c i -
v i l y debido a sus activas pesqui-
sas tiene una pista que induda-
blemente d a r á por resultado la 
detención de los autores. 
Detención de ladrones 
El sargento de la Guardia c i v i l 
don Francisco Planell, con guar-
dias a sus órdenes , y debido 
a las gestiones que hab ía rea-
lizado, ha detenido a una cuadr í -
tla de ladrones que operaba en 
Irenes y casas de campo. 
Recientemente robaron en una 
fábrica de la calle del General 
Azcár raga , n ú m e r o 7, de don V i -
cente Bel t rán . En esta casa roba-
ron un verdadero bot ín de píe les 
y otros géne ros y efectos. 
Los detenidos son: J o s é Mar ía 
Barcillana (a) Gri l lo , de la pro-
vincia de Alicante, que estuvo en 
el Penal de Cartagena por robo; 
Julio Clavel, de Segorbe, fichado; 
Antonio A n t ó n (a) A n t ó n de la 
Pena, de Ademuz, fichado, de ma-
los antecedentes, y Jo sé Tejada. 
Una vez detenidos confesaron 
este y otros delitos, siendo los 
principales autores de este ú l t imo 
robo el Barcillana y el Tejada. 
Fueron robadas m á s de 152 pie 
les que se ocuparon. Los otros 
efectos no se hallaron por ser ven-
didos por unas mujeres en dife-
rentes casas. 
L a guardia c i v i l es elogiada. 
BARCELONA 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Regalo a un Santo d i s to 
El torero a r agonés Manuel Gar-
cía, ha regalado una oreja de pla-
ta al Santo Cristo de Lepante de 
la Catedral. 
Ha sido agradecido tal obse-
quio. 
Robo 
E l comerciante dón J e s ú s Pé rez 
ha denunciado al Juzgado que de 
su casa, y de la caja de caudales 
que hubo sido violentada, le roba-
ron 2500 pesetas. 
Ignora quien o quienes sean los 
autores. 
Visita de un Obispo 
Llegó el obispo de la Seo de 
Urgel , 
C u m p l i m e n t ó a las autoridades 
eclesiást icas y después rec ib ió es-
te la visi ta de algunos de sus dio-
cesanos. 
De! Extranjero 
U l t i m a h o r a 
A l acudir ayer el m a r q u é s dé 
Estella al Consejo de ministros, 
que c a m e n z ó a las 7 y media ter-
minando a las 9 y media de la 
tarde, fué felicitado por los perio-
distas, con motivo de cumplir 
59 a ñ o s . 
E l presidente al dar las gracias, 
hizo notar que son ya muchos 
años , añad iendo que ven ía hablan-
do con su ayudante de que se ha-
llaba ya al final del primer cuatri-
mestre del sexto año de su adve-
nimiento al poder. 
A la salida confirmó que los re-
yes de Dinamarca se ha l la r ían en 
E s p a ñ a durante los días 7, 8 y 9 de 
febrero. Di jo que el Consejo, en-
tre diversos asuntos internacio-
nales de escasa importancia, ha-
bía estudiado la posibilidad de 
que el rey de Inglaterra eligiese 
un punto de E s p a ñ a para resta-
blecerse. Y o , cont inuó diciendo, 
sa ldré pasa Barcelona y Valencia 
el d ía 15 o el 16. 
Por ú l t imo manifes tó que tal 
vez venga a Sevilla el presidente 
del Consejo de ministros de Por-
tugal, al cual, si es que no visi-
taba Madrid, i r ía a saludar a la ca¿ 
pital andaluza. 
— Se sigue sin tener noticias de 
los tripulantes del Dornier n ú m e -
ro 8. E l pesimismo es general. 
— Por el ministerio de la Gober-
nación se ha accedido a la agre-
gación de varios Ayuntamientos 
de las provincias de Càceres , So-
ria, Zamora, Huesca y Teruel, ha-
biéndose aprobado el estatuto de 
las mancomunidades formadas 
por los Ayuntamientos de Rubie-
los de Mora y Campillos. 
— E l cap i tán general Weyler es-
tuvo ayer en Palacio. 
Sofía.—El ministro de la guerra 
ha salido para Roma a f in de con-
certar el matr imonio del rey Bo-
ris con la princesa italiana Gio-
vanna. 
—Los tripulantes del t r imotor I n -
te r rogac ión (?), aunque gozan de 
salud, han adelgazado mucho. 
POÍ m inas a niilia 
v a H nos es iapsi 
pisar nislia saireaúa 
íe MaH íe las ta 
ii la oa*. 
Reanudación 
de ¡ a s h o s t i l i d a d e s 
Bombay, 8-7 tarde. — Se han 
reanudado los kostilidades entre 
las tropas reales y rebeldes en to-
do el Afganistan.—(Menche ta). 
InUÉs le final y 
nira fe i 
A partir de la segunda quincena 
del més de Diciembre se acentúan un 
conjunto de molestas enfermedades 
originadas por gérmenes comunes 
que producen diversas manifestació-
lemones, forúnculos, ántrax, etc,) 
! ' ovistas de gravedad, pero que 
atormentan a quien tiene la desgracia 
do padecerlas. 
Se suman a estos procesos, otros de 
mayor cuantía como son las ere-
sipelaa y procesos gastro-intestinales 
que aumentan considerablemente la 
cifra de la mortalidad. 
Todos los higienistas están de a-
cuerdo, que el frío ambiente, es la 
causa predisponente por excelencia, 
pues facilita la actuación microbiana, 
que aprovecha la menor resistencia 
del organismo para desplegar su plan 
de ataque haciéndole enfermar. 
Pero no hemos de perder de vista 
otro factor no menos importante, co-
mo son los excesos gastro alcohólicos 
impuestos por las festividades tradi-
cionales de esta época del año. 
Estos obligados banquetes a plazo 
fijo y a base de platos de gran valor 
nutritivo, regados con el clásico vino, 
y lo que es peor, el abuso de bebidas 
alcohóliças mucho más nocivas para 
el organismo, ^determinan las dolen-
cias a que aludimos. Son, por tanto, dos 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
José M.a Sánchez 
Joaquín Costa, 19. 
las causas que pueden influir para en-
fermar, el frío por fuera y el exceso 
de calefacción por dentro. 
Las molestias originadas por ellas 
hacen perder el ritmo fisiológico, pero 
el [trastorno que producen más debe 
tildarse de molesto que de grave. 
Evitaremos estos trastornos regla-
mentando la ingesta y moderando 
las expansiones familiares a una pru-
dente medida. 
Las manifastaciones cutáneas pode-
mos evitarlas con los cuidados de la piel 
siendo útilísimas las fricciones con el 
Icohol en aquéllas parfces del cuerpo 
expuestas al aire, por ser las que fre-
cuentemente son asiento de lesiones 
(cara, mano, cuello). 
Como elemental precaución debe-
mos incidir toda colección purulenta 
por pequeña que. sea, y con esta opor-
tuna medida logramos dos efectos 
igualemente beneficiosos: primero, la 
evacuación de pus que tiene ten-
dencia a invadir el tegido celular sub-
cutáneo; si la piel se rompe espontá-
neamente se forma un cráter irregu-
lar con pérdida de sustancia que se ha 
de regenerar por un proceso cicatri-
cial largo (ciratrización por segunda 
intención). 
La otra ventaja se obtiene con la 
poda arterial que realiza la incisión 
que hace abortar el proceso flogórico 
suprimiendo el síntoma mas molesto 
que es el dolor. 
La incisión abrevia el tiempo de e-
volución del proceso, y la restitución 
a la normalidad es más perfecta desde 
el punteado vista estético. 
Por lo dicho, vemos que estos ma-
les son evitables y la higiene es el me-
jor preventivo. 
De mayor trascendencia son los 
trastornos gastro-intestinados de ca-
rácter epidemioso que menudean tam-
bién en esta época del año, originados 
por la contaminación de las aguas po-
tables, efectos de las torrenciales llu-
vias que arrastran de tritus y gérme-
nes trasmisibles al hombre. 
Persuadidos del contagio hídricp 
de estas afecciones nuestras actividar 
des deben encaminarse a esterilizar 
el agua mediante el hervido seguido 
de atracción de la misma. 
Sólo puede prevenirse hasta éste 
punto, pues cuando una de estas en-
fermedades se instale, entra en la ju-
risdicción del médico. 
Dr, J. COLLAR.. 
A don Vicente Fairegat 
Sois vos, querido maestro, una 
de esas figuras tan relevantes que 
el pueblo que las cobija, tiene 
forzosamente que rendirle el 
homenaje de su admi rac ión . 
Muchas son, en verdad, las ve-
ces que habé i s sentido una fuerte 
emoción cuando al ñna l de un 
concierto vuestro públ ico, que ha 
sido siempre Teruel entero, ha 
premiado con una gran salva de 
aplausos la labor del hombre que 
a su ciencia musical une una mo-
destia sin l ími tes ; mas esta noche, 
vuestros ojos, los que cubr í s con 
un velo cuando de vuestra sabi-
dur í a se habla, indicando así que 
no queré i s ser descubierto, queda-
r á n a la admi rac ión de todos. E l 
pudor y modestia del maestro se rá 
vencido por la a d m i r a c i ó n de los 
suyos... 
No es ése el homenaje que os 
merecé i s , no. Sois acreedor a 
más , a bastante m á s , ¿pero qu ién 
se atreve a luchar con vuestra 
intransigente v i r tud de recato? 
Nosotros, bondadoso director, 
hab í amos soñado en un homenaje 
en el cual tomaran parte todos los 
músicos de esta ciudad en señal 
de a d m i r a c i ó n hacia el veterano 
maestro, y en cuya velada musical 
se os hubiese entregado algo así 
como ese objeto que esta noche 
se os da rá : una preciosa «batuta» 
de oro. 
Mas como no han podido con-
seguir vuestro consentimiento 
para rendiros un públ ico t r ibuto 
de admi rac ión , bien es tá ese 
homenaje que hoy se os ofrecerá 
en la Academia de Música a las 
diez de la noche. 
Ahora , ahí va una idea para los 
organizadores del referido acto. 
¿No pod í amos celebrar el p r ó -
x imo domingo un banquete en 
honor del señor Fabregat, a quien 
Teruel debe la existencia de su 
Banda municipal? 
Ese es un acto que se celebra 
con rapidez extraordinaria y para 
cuya organizac ión no se necesita. 
m á s que abrir una lista en la que 
puedan inscribirse cuantos sien-
tan la sat isfacción de agasajar a 
tan infatigable director. 
F A R I A . 
No se devuelven ios ori-
ginales ni se mantiene 
correspondencia acerca 
de ellos 
José M.a Sánchez 
Pañer ía 
Joaquín Costa, 19. 
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En T E R U E L , la Farmacia López Pomar, Joaquín 
Costa, 3, vende 
: 
W 1 í é S ^ 
^ |̂ |Qf ^ BM!* ^ p5| 
que curan radicalmente, SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, aI.bumSnupia, los- bròndufos" v'tívÁrñé* 
nes (tos, bronquitis, asina, ele.;. i*éumáí-artiñtl^-
•ma!ÜS de! es tómago, malas ç i i g o s t ^ 
^ , aci-ez, e le ; las enfVnnKiades -ic \h% 
sT\'0XlH'\ c? ra rón ' ^ ios r íñones, del hígado. 
Je la pies, de la sangre, l'as úlceras de! c s t ó s 
01 estreñimiento, etc., sin uecesida.J de suiWaí 
'* neg-unen alunen!icio, s e g ú n ' n ú m a r o ^ r f ^Wt . , 
oas q^e contiene el libro "LA MÉDlCfNA VE Í 1 E n r i ï ê ĉT' 
..cangratis a nuirn lo solicite o manda pen c ^ í ¿ u l ^ - t ^ í - ' -Botánicos y P/íarinos, R i de 
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signarnos a no pensar en hacer 
nada práct ico? Cuando se pusie-
ron los viveros a que se refiere 
mi amigo Lar io , fué con la inten-
ción de sacar anualmente de 300 a 
400 m i l estaquillas y repoblar esas 
ramblas de Aguanaces donde pue-
den plantarse un mi l lón de ellas, 
3̂  ya toca r íamos en la actualidad 
los beneficios si no los h u b i é r a -
mos dejado incultos tantos años , 
y es sensible que el actual A y u n -
tamiento, en lugar de acometer 
esta beneficiosa mejora, haya pre-
ferido arrendarlo para caza, des-
preciando riqueza tan positiva. 
Entonces t ambién pidió el Esta-
do sitio para establecer unos v i -
veros centrales de jándolo perder 
por abandono, al mismo tiempo 
que la gran ayuda que el Gobier-
no nos hubiera prestado para re-
poblar las 5 m i l hec t á r eas del 
Monte Pinar y las 600 de los 
Aguanaces, ayuda que sin g é n e r o 
de duda hubiera sido mayor que 
lo que merecemos. 
Este problema y otro y otros 
que a nuestro Municipio incum-
ben, aplazados todos y durmien-
do todos dan por resultado que 
pase el tiempo y la labor sea esté-
r i l cuando no negativa. 
V . H . 
M I S L E C T U R A S 
Got Ma. Mías. 
Empieza J o a q u í n P lá , en su l i -
bro dedicado al pintor de las ma-
jas, estudiando el ambiente a r t í s -
tico de E s p a ñ a al advenimiento 
de Goya. Ambiente el menos pro-
picio para la fo rmac ión de un 
temperamento tan fuerte y tan 
rebelde en el terreno del arte co-
mo el del inmorta l pintor arago-
nés ; el. m á s español tal vez, de 
cuantos han visto la luz en ¿nues-
tra Patria. Hab ía pasado la época 
esplendorosa que Ribera, Veláz-
quez, el Greco y Mur i l lo i m p r i -
mieran al arte p ic tór ico español . 
Dominaba el afrancesamiento, 
fruto de las influencias de los p in-
tores de la nac ión vecina, llega-
dos a la Corte de E s p a ñ a con en-
cargo de composiciones y retratos 
que no pod ían encomendarse a 
pintores españoles , por no haber-
los de suficiente mér i t o . Mengs 
practicaba un arte academicista 
que ejerció gran suges t ión sobre 
los artistas españoles . Y és tos ha-
c ían una pintura fría, superficial, 
sin sentimiento, sin emoc ión . 
Llega Goya, personalidad recia 
'como pocas, y opera una revolu-
ción tan profunda, que di f íc i lmen-
te puede encontrarse otro caso 
que permita p a r a n g ó n con él. En 
su dilatada vida a r t í s t i ca se ob-
servan variaciones de técnica y 
de in tenc ión . En su pr imera fase 
transige con el arte tradicional y 
se muestra devoto de Velázquez; 
es entonces clasicista. L a segun-
da época, la del Goya revolucio-
nario y valiente, creador de un 
arte nuevo, es la del pintor , rea-
lista por excelencia, que retrata 
la vida y las costumbres de su 
tiempo con esp í r i tu de cr í t ica ; 
que fustiga, unas veces, las bajas 
pasiones sociales, y otras exalta, 
pasa ennoblecerlas hasta la su-
blimidad, las proezas y heroís-
mos de sus paisanos. 
Goya es un caso aislado en el 
mundo del arte. No tiene precur-
sores a quienes imitar , n i deja 
disc ípulos que cont inúen su téc-
nica y su estilo. Dice González 
Mart í que «en modo alguno suje-
tó su ingenio a reglas o normas 
prefijadas en los cánones ar t ís t i -
cos; y los colores son tan sólo los 
medios necesarios de que se sirve 
para fijar definitivamente en un 
lienzo, en una tabla o en un muro 
lo que sus ojos ven o su imagina-
ción crea». Sin embargo, dice el 
señor P lá que, en algunos de los 
cuadros de Goya, parece adivi-
narse la influencia de Velázquez , 
del Greco y de Rembrandt y apo-
ya esta creencia en la a f i rmac ión 
del propio Goya, que dijo: «Rem-
brandt, Velázquez y la Naturale-
za han sido mis maes t ros» . 
Hace Pla Cargol un r e s ú m e n de 
la vida accidentada de Goya des-
de su nacimiento en Fuendetodos 
en marzo de 1746: le sige a Zara-
goza, donde por su^espíritu levan-
tisco tuvo que ver con él la Inqui-
sición, teniendo que marchar a 
Madrid donde octuvo el apoyo 
de Mengs. All í cont inuó su v idá 
desarreglada, en? peligro de per-
derla en alguna ocasión, por lo 
cual se vió obligado a dejar la 
Corte y a trasladarse a Roma don-
de obtuvo uno de sus primeros 
triunfos con su composic ión Ani-
bal contemplando Italia desde lo 
alto de los Alpes. Por su ca rác te r 
inquieto tiene que abandonar la 
Ciudad Eterna y se íns ta la en Za-
ragoza. Pasa nuevamente a Ma-
d r id y pinta, pasa la Real F á b r i -
ca de Táp ices aquella serie de mo-
tivos, como el Almuerzo, el baile 
a orillas del Manzanares, la ga-
llina ciega y otros m á s hasta el 
n ú m e r o de 40, de ca rác te r alegre 
y no desprovisto de gracia y ma-
lic ia . Por el ca rác te r burlesco de 
sus caprichos, sufrió persecuc ión . 
Nombrado pintor del Rey produ-
ce su portentosa obra La familia, 
de Carlos IV. E n los días de la 
guerra de la Independencia, Go-
ya permanece en Madrid y pinta 
sus célebres cuadros bél icos . Con-
tera poriza después con el invasor 
y hasta figura—cosa extraordina-
r ia dado su ca rác te r—en las filas 
de los afrancesados. Marcha, por 
ú l t imo a Francia y se instala en 
Burdeos, donde falleció el 16 de 
marzo de 1828. 
E n capí tu los sucesivos estudia 
D . Joaqu ín Pla la labor p ic tór ica 
de Goya como retratista, como 
pintor de asuntos religiosos y 
como grabador, después de hablar 
sucintamente de algunos de sus 
cuadros, como la maja desnuda y 
la maja vestida, el Agonizante 
la Alegoría de la ciudad de Ma-
drid y otros varios no compren-
didos en los epígrafes anteriores. 
«Pocos artistas han poseído, co-
mo^él-dice el señor Pla-una vis ión 
tan precisa de los trazos m á s ca-
rac te r í s t i cos que dan el parecido, 
y pocos han dominado, como lo 
hizo él, la en tonac ión convenien-
del color, y el retratar el alma del 
personaje» En este g é n e r o la pro-
ducc ión de Goya es cuantiosa. D . 
Aureliano de Beruete hace men-
ción de 283 retratos debidos a su^ 
pinceles y se le atribuyen algu 
m á s . 
No fué Goya un t empérame , i 
mís t ico , n i siquiera religioso, pe-
ro puso, en los motivos religiosos 
que pintó un respeto v u n a sen si-
PASTILLAS DE CLORATO 
¡FRIO! 
Este mes, lectores míos, 
si no cambia de criterio, 
va a resultar algo serio, 
en los anales del frío. 
Lee un periódico cualquiera 
y verás que todo enterS 
nos dice que hay por doquiera | ¡ 
quince grados bajo cero. 
, Cadáveres congelados 
se encuentran por los caminos, 
y hay cien trenes bloqueados 
sin llegar a su destino. 
Los lobos bajan hambrientos 
de la montaña al poblado 
y no hay burro que esté exento 
de ser desarticulado. 
La nieve cae lentamente 
formando espesa cortina, 
sin permitir a la gente 
abandonar la cocina. 
Pero existe un solo ser, 
entre toda la creación, 
a quien no causa emoción 
el frío, y es ja mujer. 
Nosotros vamos tapados 
narices, bocas y oídos, 
y siempre estamos helados, 
vulgo, «glacés» o arrecidos. 
En cambio, a cualquier señora, 
en cuanto se haya sentado, 
puedes verle, a cualquier hora, 
lo que haya desayunado. 
PACO BIRRIA. 
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bilidad tan delicada que algunos 
de sus cuadros ha r í an dudar, co-
mo el de la Comunión de S. José 
de Calasanz de su falta de relio-
sidad. 
Estudia la obra de Goya como 
grabador en sus tres aspectos co-
rrespondientes a los Caprichos y 
proverbios; la Tauromaquia, y la 
gserra de la Independencia. 
Hace una síntesis de la obra ar-
tística de Goya y cita estas frases 
de Eugenio d, Qrs: «Goya es un 
psicólogo; que en sus cuadros es-
tán la psicología , el costumbris-
mo, la sá t i ra y el humor: es fuer-
temente español y el pintor por 
antonomasia de la España pinto-
resca. Su obra es francamente re-
volucionaria en^el asunto, en el d i -
bujo y en el color». 
B I B L I O F I L O . 
i ii Piei 
E l M e r c a n t i l Val enc i ano 
Habla de l a Rusia de ahora. 
Y bien. ¿Qué hace el rebaño? 
¿Cómo acepta la novedad formi-
dable? ¿Se fué adaptando a ella? 
¿La modificó con arreglo a su par-
ticular idiosincrasia? ¿Qué ha que-
dado de la u top ía .cuando la enca-
denaron al suelo? 
Recientemente ha aparecido en 
España , escrupulosamente tradu-
cida por el periodista madr i leño 
don José Viana, una novela post-
soviética. Se t i tu la «El cemento». 
La escribió uno de los mejores 
novelistas de la nueva generación 
Uteniria rusa, Fedor Gladkov. 
I ». Gladkov, como t a n t o s 
>abe de miserias, de perse-
i ÏS, de cárceles y de destie-
i-Vos. C ÍSÍ n iño lo confinaron en 
)ea i , y allí hizo un libro que 
FÍ > A a t enc ión de Korolenko, 
un libro amargo y duro, un l ibro 
de nieves, de estepas, de lágr i -
mas, de cárceles , de exhombres 
gorkianos. 
Heraldo de Castellón 
Habla de la 3.a Sección en el 
Ateneo, del señor Betoret. 
Ei Sol 
Habla del plan de Dawes. 
Los datos del ú l t imo iaforme 
del señor Parker Gilbert t en í an , 
por fuerza, que atraer una pro-
funda a tención por parle de todos 
los interesados en la cues t ión. E l 
agente general de pagos, que l o 
suscribe, ha sido, en realidad, el 
sugeridor del pix^ecto de l i q u i -
dación general de las reparacio-
nes. Su neutral actitud cuando se 
le confió la delicada mis ión de 
determinar la capacidad de pago 
de Alemania le ha conquistado 
una autoridad de competencia y 
seriedad indiscutibles. No ha de 
ex t rañar , por lo mismo, que al 
ver la luz ahora, con oportunidad 
tan palpable, el resumen del cuar-
to ejercicio del plan Dawes, se 
vengan suscitando múl t ip les y 
apasionados comentarios. 
La tesis que se defiende en d i -
cho informe se presta, a d e m á s , a 
ellos. E l señor Parker Gi lber t 
sostiene que es preciso acelerar 
la revis ión del plan Dawes; que 
urge completarlo y fijar la cifra 
definitiva de la deuda alemana; 
que hay que suprimir el C o m i t é 
de transferencias; en resumen: 
que ha llegado el momento de 
abandonar la tutela financiera 
impuesta a Alemania . 
La L bertad 
Escribe sobre la espiritualidad 
de Nueva Y o r k . 
Nueva Y o r k román t i co es una 
realidad tan grande, por lo me-
nos, como la del Nueva Y o r k ge-
neralmente imaginado, afanoso 
de lucro y envuelto en la vorág i -
ne de un torbellino financiero. 
Los mismos rascacielos son ma-
nifestaciones de idealidad. ¿Qué 
es el i W o o l w o t h buildig», con 
sus cincuenta y cinco pisos y sus 
doscientos sesenta y cinco metros 
de altura, m á s que una catedral 
de los negocios? E l sentido del 
arte gót ico, e levación al ideal, 
aspi rac ión al encuentro de las al-
turas ultraterrenas, que señalan 
en los cementerios las flechas de 
los cipreses, y en los templos las 
agujas de las torres ojivales, tie-
ne significativa expres ión en esta 
casa, la m á s alta del Mundo, cuya 
traza graciosa y esbelta se resuel-
ve en la torre aguda, magní f ica 
atalaya, reposo y cima de un 
complejo y continuado esfuerzo. 
La Gaceta regional 
De Salamanca, escribe a cerca 
de la dolorosa espina. 
Muchos alsacianes se alarman. 
Aún aquellos que amaneen fer-
vor sus libertades regionales y ca-
tólicas vacilan ante la necesidad 
de unirse al comunismo. No pue-
den olvidar que mientras en A l -
sacia los directores del partido 
comunista defienden las ideas au-
tonomistas fuertemente impreg-
nadas de esp í r i tu catól ico, los re-
presentantes de la Tercera Inter-
nacional en el Parlamento de Pa-
rís reclaman con ahinco la supre-
sión del Concordato de Alsac ià y 
la ins t rucc ión de las leyes laic as. 
Heraldo de Madrid 
Se ocupa de la si tuación de Yu-
goeslavia. 
La situación polí t ica de Yu-
goeslavia ofrece caracteres análo-
gos a la de los d e m á s países bal-
cánicos. Luchan en ellos las vie-
jas ol igarquías, que quieren per-
petuar el r ég imen de gobie rno de 
la época de los pachás turcos, y 
el espíritu liberal moderno. La 
pugna se ha agravado cuando la 
guerra les trajo a los antiguos 
principados balcánicos la acce-
sión de nuevos territorios perte-
necientes a la Monarqu ía austro-
húngara , en gran parte con un ni-
vel de cultura superior que, por 
tanto, habían de sentir con más 
intensidad la tirania de los oligar-
cas de Bucarest y de Belgrado. El 
problema aparece con caracteres 
análogos en Rumania y en Yu-
goeslavia, con la diferencia, si 
a caso, que en esta ú l t ima la dis-
crepancia entre las antiguas orga-
nizaciones o l igárqu icas y los nue-
vos partidos ha tomado m á s fran-
camente un ca réc te r nacionalista. 
Mientras Maniu y sus smigos se 
l imi taban a pedir respeto para las 
libertades individuales, los croa-
tas piden cuando menos una auto-
nomía ampl í s ima 3̂  la disolución 
de una Fede rac ión del Lstado 
centralista, que en Belgrado se 
esfuerzan en sostener. 
No puede menos de señalarse la 
diversidad de actitudes de los di -
rectores de la pol í t ica en ambos 
países . El Consejo de regencia ru-
mano no ha querido extremar las 
cosas y ha preferido ceder, entre-
gando el poder sin condiciones a 
Maniu, el representante de los 
nuevos elementos. En Belgrado 
la inñuencia mi l i ta r ha impuesto 
una polí t ica de mano dura. Lejos 
de ceder se va a extremar la pre-
s ión. El tiempo d i rá cuál de las 
dos soluciones es la m á s acertada. 
La Nación 
Cree que el Rey de Inglaterra-
i rá a restablecerse a Málaga . 
Londres.—En losCirculospala-
tinos se procede actualmente a 
un estudio de las condiciones en 
que ha de realizarse el viaje del So-
berano cuando se considere que 
ha entrado en un per íodo de con-
valecencia. Parece que el dicta-
men de los doctores es favorable 
a que el Rey Jorge vaya al puerto 
de Málaga, y se han pedido infor-
mes autorizados acerca de las 
condiciones c l imatológicas , aloja-
miento, etc. Se asegura que den-
tro de la Real famil ia br i tánica ha 
encontrado la m á s favorable aco-
gida la elección de la citada ciu-
dad española. 
D i p u t a c i ó n 
Hoy, como es costumbre, se 
reuni rá la Comis ión provincial en 
sesión ordinaria. 
Ayer ingresaron en estas Cajas 
Provinciales, por los conceptos 
que se indican, las cantidades que 
se mencionan los pueblos si-
guientes: 
Por apor tac ión , Torreci l la de 
los Sisones, 96óí17 pesetas y M ' 
dehuela, 192i01. Y por cédulas 
Singra, 400. 
9 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
l i s k MU 
Regresaron de Madrid el ru i i -
cionario técnico de esta Jefatura 
de Obras públicas don Juan Mar-
co, su esposa y bella hija Pilar, 
sobresaliente alumna de esta Nor-
mal de maestras, quienes pasaron, 
unos días en compañía de su pró-
ximo pariente el pintor Huidobro. 
— Hoy salió para Já t iva , después 
de pasar unos días en és ta con sus 
señores padres, el teniente don 
Manuel Iturralde. 
— Lleg-ó de Calanda, el médico 
de aquella localidad, don Pablo 
Jarque. 
— Pasó el día de ayer en la capi-
tal el médico de Santa Eulalia 
don Pedro Ubeda. 
— Llegaron: de Vil lanueva del 
Rebollar, la bella señor i ta María 
perrero Arellano, con su herma-
no don j u á n Ramón; de Morterde 
de Albarracín , don Francisco Na-
rro, y ele Cuevas de A lmudén , 
doña Leonor Gómez y don Juan 
B. Giner. 
— Después de pasar unos días 
con los señores ele Teruel, en 
Ademuz, ha regresado de aquella 
localidad el aventajado estudiante 
Vicenti to Tranzo. 
— Regresó de Valencia el oficial 
•de Hacienda don José Moriano. 
— Ha regresado de Valencia el 
oficial de Prisiones señor Querol. 
— Marchó a Madrid el abogado 
turolense don Enrique Albalate. 
— Encuént rase m á s aliviado de 
l a enfermedad que sufre, el dele-
gado gubernativo, comandante 
don Vicente Pérez Mancho. Ce-
lebraremos su completo restable-
cimiento. 
— Salieron para sus respectivas 
Universidades los estudiantes tu-
rolenses, después de haber pasa-
do estas fiestas de Pascua con sus 
familias. 
— Ha marchado para Madrid 
don Ami lcar Mart ínez, del co-
mercio. 
— Seiencuentra entre nosotros el 
industrial madr i l eño don Onofre 
Alonso. Tuvimos el gusto de sa-
ludarlo. 
— Llegó de Valencia, acompaña -
da de su hijo, la esposa de nues-
tro estimado amigo el secretario 
de la C á m a r a de Comercio don 
Ignacio Aranda. 
— Ha salido para Madrid nuestro 
compañe ro en la Prensa local don 
Rogelio Portea. 
— Se halla notablemente mejora-
da de su doloncia la señor i t a Ma-
ría H e r n á n d e z , hija del ca tedrá t i -
co de este Instituto don Manuel. 
— R e g r e s ó de Segorbe don Joa-
quín Asensio. 
— Para Zaragoza, con objeto de 
prepararse para el ingreso en la 
Academia general mil i tar , el jo-
ven don José M.a Albalate. 
— E n c u é n t r a s e gravemente en-
ferma la s eño ra doña Peregrina 
Monferrer, madre polí t ica del 
oficial de la Dipu tac ión don Ro-
m á n Alca lá . 
Con este motivo se halla a su 
lado doña Josefa Garc í a de A l -
calá. 
Mucho celebraremos que entre 
en un periodo de mejor ía . 
— Saludamos ayer al médico 
Mora don Cándido Aznar. 
de 
E l alcalde P e ñ a r r o y a de Tasta-
vins, participa a este Gobierno 
C i v i l , que fué recogido un m e c h ó n 
de pelo negro, cuyo semoviente 
quedó depositado en dicho pue-
blo a disposición del que acredite 
ser su dueño . 
Los alcaldes de Orihuelay A l i a -
ga, comunican a este Gobierno 
C i v i l , haberse reanudado los ser-
vicios de correos y de au tomóvi -
les que fueron interrumpisos a 
causa del temporal de nieves. 
E l Director general de Seguri-
dad, participa haber sido autori-
zada la proyecc ión de las pel ícu-
las «S. M . el Nene», propiedad 
de la Casa Paramount; «Gimna-
sia moderna» y «La Leyenda del 
Casti l lo», propiedad de la Casa 
Conces ión Universal F i l m ; «Oro 
sucio» y Champagne» , propiedad 
de la Casa Conces ión Españo la 
Bri t ish Internacional Pictures; 
«El Poe ta» , «Ay, ay, ay», «El 
sepul tero», «Flor de Olvido», 
«Hermano», «Cuentos», «Cuentos 
ba tur ros» , «Rondalla Aragonesa» , 
«Jota Aragonesa» , «Canciones As-
tur ianas» y Canciones Andalu-
zas», propiedad de la Casa F . M . 
Ví to res . 
Gobierno civil 
— Noticias de Madrid dicen que 
l a esposa del delegado de Hacien-
da don Francisco de As ís Delg-a 
do, se encuentra mejor de la en 
fermedad que padece. Tambiéd 
ha experimentado una gran me-
joría, de la operación a que ha 
sido sometido el mismo seño r de-
legado de Hacienda. Nos alegra-
remos de su completa mejor ía . 
— Han salido para sus respecti-
vos destinos, numerosos maestros 
nacionales, entre los que recor-
damos a las señori tas Pura y Ma-
nuela Navarro, para Vi l la lba Ba-
ja y Albentosa, respectivamente; 
Josefa Vicente, para Ademuz; 
don Atilano Martín, para Luco; 
don Augusto Miguel, para Cuca-
lón, y don Agust ín Vicente, para 
Calamocha. 
— Don Manuel Mart ín Lar io e 
hija Conchita, salieron para Za-
ragoza. 
— Hemos saludado al maestro de 
Castralvo don Víctor Mart ínez , 
— El oficial de sala de esta A u -
diencia don Carlos Monterde, se 
halla enfermo, por fortuna no de 
-cuidado. Nos complaceremos en 
s u mejor ía . 
N O T A S V A R I A S 
Se les autoriza para celebrar 
junta y reuniones a la Sociedad 
«Antil lón», de Santa Eulalia, y 
Montepío Agr ícola , de Castelse-
rás , el 13 de los corrientes, y a la 
Comunidad de regantes, de Hí-
jar, el 27 del mismo mes. 
E l señor gobernador ha impues-
to multas de 25 pesetas a los ve-
cinos de T ronchón J o a q u í n Mon-
forte Conesa y Salvador Fuster 
Gimeno y de 10 al vecino de Hue-
sa del Común Joaqu ín Mar t ín , 
por blasfemar y escandalizar en 
la vía públ ica. 
A l Ayuntamiento de Mazaleón 
s<s le autoriza para que conceda 
permiso para la ce lebrac ión de 
una carrera de bicletas el d ía 22 
de los presentes desde dicha lo-
calidad a Maella (Zaragoza.) 
P i l i I E I I 
M I É R C O L E S 9 D E ENERO 
M A D R I D 
E A J 7.^434,8 m. , 3 kw. , 740 
kiloc. 
M E D I O D Í A 
11,45. Nota de sinfonía.—Ca-
lendario as t ronómico .—Santora l . 
Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Ave l lo . 
12,00. Campanadas de Gober-
nación .— Noticias. — Crónica-i;e-
sumen de la Prensa de la maña-
na.—Cotizaciones de Bolsa.—Bol-
sa del trabajo. — Programa del 
d ía . 
12,15 Seña les horarias. — Pin 
de la emis ión . 
SOBREMESA 
.14,00 Campanadas de Gober-
nac ión .—Seña les horarias. 
Concierto por la Orquesta de la 
Es tac ión: 
«Re torno al hogar de país ex-
tranjero» (o ver tura), Mendelssohn 
(1) ; «Melodía», C é s a r | F r a n k ; «Es-
cenas andaluzas» (súite). Bre tón 
(2) ; a) Bolero; b) Polo gitano; c) 
Marcha y saeta; d) Zapateado.— 
Intermedio li terario: «Al margen 
de los clásicos: «El romance ro» , 
por Azor ín .—La orquesta: «Alma 
de D i o s » (fantasía). Serrano; 
«Campani t a s de ensueño» (vals), 
Percy; «I never d reamt» (fox), 
Parsons, —Boletín meteorológico . 
In formación teatral. — Bolsa de 
trabajo.—La orquesta: «La Gio-
conda» (danza de las horas), Pon-
chie l l i . 
15,25 Noticias de Prensa. Ser-
vicio especial para Unión Radio, 
suministrado por la Agencia «Fe-
bus» .—Indice de conferencias. 
15,30 F i n de la emis ión. 
T A R D E 
19,00 Dampanadas de Gober-
nac ióh .—Cot izac iones de Bolsa. 
M U S I C A D E C A M A R A 
Mary Mar iny (mezzosoprano), 
señores Franco, F r a n c é s , Outu-
muro. Del Campo, Cassaux, Gon-
zález y G a r c í a Coronel. 
«Cuar te to de cuerda» (1.a vez), 
Fernando Remacha (3). 
a) AlUegro risoluto. 
b) Andante. 
c) Allegro vivace. 
Mary Mariny: «Tres canciones 
húngaras» , Brahms. 
«Septeto» (op. 65), Sa in t -Sáens 
(4). 
a) P r e á m b u l o . Al legro mode-
ra to. 
b) Minueto. Tiempo de minue-
to moderato. 
c) Intermedio. Andante. 
d) Gavota y final. Al legro non 
troppo. 
Mary Mariny, «Oda s á f i c a » 
Brams. 
«La violeta», Brahms. 
«La violeta», Brahms. 
«La linda joven de ojos azules», 
Brams. 
20,25 Noticias de Prensa, In -
formación directa de Unión Ra-
dio. 
20,30 F i n de la emisión. 
N O C H E 
22,00 Campanadas de Gober-
nac ión . Señales horarias. Ult imas 
cotizaciones de bolsa. 
Re t r ansmis ión de emisiones ex-
t ran je ras .—Transmis ión del Hotel 
Nacional.—Concierto de Banda. 
24,00 Campanadas de Gober-
nac ión .—Crón ica - re sumen de las 
noticias del día .—Noticias de ú l -
t ima hora. Servicio especial para 
U n i ó n Radio, suministrado por el 
diario «El Debate». 
Música de ba i le .—Transmis ión 
de las orquestas de «Palermo» en 
el A lkáza r . 
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N O M B R A M I E N T O S 
PROVISIONALES 
Se han enviado a la Gaceta los 
nombramientos provisionales pa-
ra las plazas anunciadas a los cua-
tro primeros turnos en el m é s de 
septiembre pasado y se es tá tra-
bajando en formar los correspon-
dientes a las plazas de octubre. 
L a provis ión de vacantes ha en-
trado en un per íodo de gran acti-
vidad y es de esperar no se rá i n -
terrumpida esta marchapor ahora 
I N S T A N C I A D E S D S T I M A D A 
Se ha desestimado la solicitud 
que interesaba la cont inuación de 
estudios del Bachillerato poa sus 
equivalentes da la carrera de Co-
mercio. 
A U X I L I O S A LOS HUER-
F A N O S , 
Son m u c h í s i m a s las instancias 
que se han presentado en 1 a D i -
recc ión general de Primera ense-
ñanza para solicitar los auxilios 
de 1,000 pesetas concedidas a los 
huérfanos del Magisterio. E l pe-
rentorio plazo de diez días , du-
rante el cual se podían solicitar 
estos auxilios t e rminó el día 1 
del actual. 
M A E S T R A P E N S I O N A D A . 
Con motivo del homenaje a la 
vejez celebrado en Madrid bajo 
la presidencia del Sr. Primo de 
Rivera se adjudicó la pens ión 
instituida por suscr ipc ión entre 
los n iños de las Escuelas, a la 
maestra D o ñ a Mar ía Magdalena 
Antonia de Vivaz , de noventa y 
tres años y que carece de recur-
sos 
Celebramos la justicia del caso. 
D E PASIVOS. 
E l Tr ibunal Económico A d m i -
nistrativo Central se ha declara-
do incompetente en el recurso en-
tablado por el presidente de la 
Asoc iac ión Nacional del Magis-
terio pr imario contra resoluc ión 
de la Di recc ión general de la 
Deuda y Clases pasivas negando 
el reconocimiento de los años de 
carrera y de los servicios in te r i -
nos para los efectos de la jubi la -
c ión de los maestros. 
En su v i r tud , se ha encargado 
el ilustre y prestigioso abogado 
s e ñ o r Gascón y Marín de inter-
poner y defender el oportuno 
pleito contencioso-administrativo 
ante el Tr ibunal Supremo. 
O B R A S P U B L I C A S 
Recibidas definitivamente las 
obras de acopios para conserva-
ción incluso su empleo, en los k i -
lómet ros 10 al 23 de la carretera 
de Calamocha a V i vel, ejecutadas 
por doña Dolores Soler Pérez , en 
cumpimierito de lo que dispone la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910 {Ga-
ceta de 22 del mismo mes), se pu-
blica el presente para que en el 
plazo de treinta días remitan las 
Alca ld ías de los t é rminos muni-
cipales, certificación que acredite 
si han prest-ntado o no reclama-
ciones contra el contratista por 
los trabajos efectuados en dichas 
obras en su^ res ) ti vos t é r m i n o s 
municipaie 
si expirad* 
se ha recib 







1 se ha for-
12:una. 
HACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
Se le ha concedido licencia de 
un mes por enfermo al auxil iar 
de Contabilidad de esta Delega-
ción don Gregorio Hernando 
Colet. 
Para su aprobac ión es remitido 
por el alcalde de Maícas el presu-
puesto municipal ordinario para 
1929. F 
4 Por estos oficinas se les part i-
cipa la aprobac ión de sus presu-
puestos a los Ayuntamientos de 
Aliaga, Celadas y Bello. 
Se les devuelve, a rectificar, sus 
presupuestos municipales a los 
alcaldes de Bronchales, Arcos de 
las Salinas, Cr iv i l lén , Miravete y 
Olba. y 
Libramientos puestos al cobro: 
Depositario-pagador, 1.077l80 




Datos recogidos ayer en el Ins-
ti tuto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 7'6 grados 
Mín ima de ayer, —2<3. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido, del viento, 21 4kiló-
metros. 
Pres ión atmosfér ica , 693'3. 
Como puede verse por los da-
tos referentes a la temperatura, 
és ta ha mejorado notablemente. 
Ay®r, que la pres ión a tmosfér i -
ca sufrió una regular subida, el 
día pe rmanec ió despejado, lucien-
do el sol con gran sat isfacción de 
todos. Por eso se vieron muy con-
curridos los paseos. 
Subasta 
E l día 29 del corriente a las 
nueve de su m a ñ a n a t e n d r á lugar 
en el pueblo de Orihuela del Tre -
medal la subasta para el aprove-
chamiento por 10 a.ños de la caza 
del monte E l Rebollar, n ú m e r o 
28 del Catá logo, de los propios de 
dicho pueblo. 
Tasac ión por diez años , 1.000 
pesetas. 
E L M A Ñ A N A 
dará diaiiamente extensa in-
formación tele fónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
üs l is de Mà 
Marchó a Madrid el aventajado 
alumno de la Escuela de Inge-
nieros Industriales don D á m a s o 
T o r á n . 
— Regresó de viaje de negocios 
don Angel D a u d é n , industrial de 
esta plaza. 
— Ha regresado de Valencia el 
oficial de Telégrafos don Miguel 
Vi la te la . 
— Salieron para Valencia la se-
ñ o r a doña Isabel Lozano Izquier-
do de Lozano, con sus hijos. 
— A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a re-
g resó de Valencia, anoche, el pro-
curador de los Tribunales don Jo-
sé Bayona. 
— En un ión de su hermana, lle-
gó del Bajo Aragón , la funciona-
r í a de Hacienda señor i t a María 
Por to lés . 
— De Africa, donde presta sus 
servicios, ha llegado el capi tán 
don Emi l io Morazo, a pasar una 
temporada con su familia los se-
ñore s de Muñoz. 
— Salió para Soria e l joven in -
dustrial don Rogelio Herrero. 
— Marcho a Zaragoza el farma-
céut ico de la Beneficencia don 
Pedro Antonio A n d r é s Palencia-
no. 
— De Madr id , l legó la profesora 
de esta f o r m a l dona Pilar Escri-
bano. 1 | 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
E L M A Ñ A N A 
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E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I N J U I S J C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a ^ . 8 » • 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I Ó » R O R R A L A S R A S 
(10 PALABRAS, COMO UINDÍO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo «8), 
— C O M U N I O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 > » letra tipo 8 
ESQUELAS MORTUORIA© 
í Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: ^edif ^ » J ^ Cuarto 40 
' Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
• llllr?. m 
Letras de luto 
A l entrar este n ú m e r o en 
quina—4 de la m a ñ a n a — r e c i ^ . 
mos la infausta noticia de haber 
fallecido el maestro nacional dé-
la Casa de Beneficencia don Ri, 
cardo Pérez (q. e. p. d.). 
Testimoniamos por estae líneas, 
nuestro sincero p é s a m e a la sé-
ñora viuda e hijos del finado, que 
fué buen amigo nuestro y cuya 
muerte será muy sentida en Te-
ruel. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletfn. 
E L AÑO A U T O M O V I L I S T A 
IIÉS 
en la pioii de tae 
Los coches matriculados en 
esta provincia, durante el año 
1928, según datos facilitados por 
la Jefatura de Obras Públicas,, 
alcanzan la suma de 145. 
De los cuales, 74 llevan las mar-
cas de la « G E N E R A L MOTORS». 
De donde resulta que el as 
entre los vendedores en esta pro-
vincia, es don José María Morera, 
agente exclusivo en la de Teruel 
y parte de la provincia de Zara-
goza de los acreditados productos 
de la « G E N E R A L MOTORS PE-
NINSULAR». 
E l solo, durante 1928, ha reali-
zado más del 50 por ciento del 
total de las ventas de «autos» en 
nuestra provincia. 
En esta proporc ión: de «Oa-
klands». 3; de «Pontiac», 5; de 
G. M . C.. 3; de «CHEVROLETS» 
63. 
Nos explicamos, por ello, la sa-
tisfacción de dicho ágente y la de 
don Pascual Morera, jefe de ven-
tas en la zona de Teruel, el cual 
nos ha dicho que, con las unida-
des colocadas en Zaragoza 3̂  Ta-
rragona, a d e m á s de nuestra pro-
vincia, pasan de C I E N las ventas 
realizadas en el pasado año. 
Como se ve, el CHEVROLET 
ha «batido el rec®rd» entre sus 
compañeros de la misma casa. 
Sin embargo, don Pascual More-
ra tiene puestos todos sus entu-
siasmos para 1929 en el autoca-
mión «G. M . C » , nuevo magnífic 
co modelo, admi rac ión de los en-
tendidos, que acaba de llegar a 
España . 
Espera dicho señor que ese mo-
delo dé en nuestra patria un ren-
dimiento j a m á s soñado . 
0o0 0 ° ° 0' 
EL CAMION FORD P 
E L A S O M B R O MUNDIAL 
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1 Se desea persona activa y sol- J 
1 vente conociendo el motor de | 
I explosión, para agente exclusi- | 
I vo en la provincia de Teruel, =; 
i del maravilloso humiflcador de i 
i vapor y economizador de gaso- 1 
I lina marca V I X. Este aparato | 
1 es desconocido en España y de i 
§ gran porvenir. i 
% Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada ¡ 
i Avenida Central, núms. 11 y 13. | 
Apartado 227 = 




COTO DEL SALOBRAL 
CfiRBÓH S U P E R I O R 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 €5 PESETAS 
I O 5 
Cocinas 
e c o n ó m i c a s 





. f » 4 - 4 . • • • • • • • • - f 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1 2 - T E R U E L 
F á t e de anisáis y L i m 
— DE — 
• "Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
•y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
"LICORES ñnos y selectos a precios 
-sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
.AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
PUBLICACIONES PARA 1929 
A G E N D A 
B U F E T E 
(029 
A g e n d a 
de 
B u f e t e 
Baiily-BailHère 
32 x 15 
Dos dias en piaña 
Ca r tón : 2,50 p í s . 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Car tón : 4 pts. 
con secante, 6 
Tela: 5 pts. 
con secante, 7 
MEMORANDUM OSLA CUENTA DIARIA 
|23 x 15 cms). 
Encuademac ión en tela. 
Sin papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
A G E N D A C U L I N A R I A 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
A G E N D A DE B O L S I L L O 
(15 X 10 cms. 
D»s d i í s en plana. En tela, 1,50 pts. 
Ü H día en plana. En tela, 2.50 pts. 
Los gastos d-tí correo pueden calcularse a 
0,50 por cada.in pts*. de nt-dido o fracción. 
X K l l L) S l b m r i i t : AúdNÜAí» Y 
BMORANDUM "BailLy.Baillière" 
EN PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
y Q,u la Casa Editorial B.i>Uy-Baillière. 
Apartado s6 M A D R I D 
i i l l i i P i l i i l i ! 
V i c e n t e H e r r e r o 
si 
Corsés y fajas desde la 
clase m á s económica, al 
modelo m á s elegante, en. 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. 
Ar t í cu los para corsés . 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y a lgodón. 
P E R F U M E R I A 




E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIESE SOLICITANDO PEECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
A o0o 0 ° Oo o00c 
>0*K • •0o o0o oo 'o «' 
mm PIII T A L L E R de r e p a r a c i o n e s 
" o o -
AUTO-LUZ. CARGA Y EEPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
. y . Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
< > 2 o - o i o » » , . SfOa 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación, de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L _ 
José M.a Sánchez 
Joaquín Costa , 19. 
PROXIMA A P E R T U R A 
\\m i l i l f 
ENSIÓjN F A M I L I A R 
oooooooooooo ]Q J£ ooooaooooooo 
Eusebio C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos." La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
BaÉIa del \m, 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
c M · · o · · o a o o 
I M I L E S I 
I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres i 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
I - CONSULTE PRECIOS i 
líiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíin 
los m s UHiElíS 
1921»el a i § toío 
el w los K i el ovio 
k i p í é é 
lonnoooooooi, .ÜOOOOOOÜOOOC 
P e r i ó d i c o d ] sa r i o 
Redacción y Adminis t rac ión : Plaza de 
Emi l io Castelar, n ú m . 13. 
Teléfono 79. 
M a ñ a n a SUSCRIPCIONES S OapjitaJ, ini mes . • • ¡ España: Un t r i m . s t . v . § Extranjero: Un año. . 2'0() 7*50 42'üü pesetas. 
O I O 1 O o e: INJ T i M o s 
JOOOOOOOOOOOC iOÓOOOOOOOOOOOOO>0( 
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C O M E N T A R I O S 
La mujer más bella de Europa 
Por nuestros colegas de Fran-
cia «Le Journal» y «L'Intransi-
geant» se ha abierto un concurso 
para ver de encontrar a la mujer 
más bella de Europa. Veinte pe-
riódicos de otras tantas naciones 
europeas secundan el propósito 
de los colegas franceses abriendo 
un concurso nacional en sus res-
pectivos países. Elegida en cada 
nación la mujer más bonita, se 
trasladará en seguida a París, 
para la proclamación de la más 
bella entre las bellas. 
Las lectoras de EL MAÑANA 
que deseen acudir a este concur-
so pueden ver en «A B C» las 
bases del mismo. Aquí no pode-
mos hacer más que extractar las 
principales en obsequio a la cu-
riosidad que ya suponemos fulmi-
nante, de nuestras bellas lectoras. 
Será preciso no tener menos de 
16 años ni más de 25. Hallarse en 
estado de soltería. Usar una «toi-
1 e 11 e » absolutamente honesta. 
Desfilar una a una durante algu-
nos minutos ante el Jurado. 
Tales son las más importantes 
bases del concurso, a las que, por 
nuestra parte, nada tenemos que 
objetar. Todas ellas nos parecen 
preciosas. La última, sobre todo; 
por la facilidad de cada aspirante 
para ensa> ür desde hoy mismo el 
paseo del desfile, el cual, como 
habrá de durar unos minutos, po-
drá ser ya grave, ya marchoso, 
de frente, de lado, por detrás, con 
los brazos caídos o en jarras, al 
paso lento, etc. Desfiles que po-
demos asegurar haber visto en 
multitud de concursos y ante 
competentísimos Jurados. 
Ni siquiera nos importa desco-
nocer en este caso los gustos ni 
aun el sexo del Jurado calificador. 
Nos basta saber que la señorita 
designada para representar a Es-
paña en el concurso internacional 
de París, recibirá, tpso facto, el 
regalo de una joya, y que luego 
podrá ser proclamada, supone-
mos que mediante un nuevo des-
file, reina de la belleza europea. 
Después de lo dicho, huelgan, 
sin duda, todos los comentarios. 
No obstante, nuestros lectores en 
general nos permitirán algunas 
reflexiones. 
La base que se refiere a la «ab-
soluta honestidad de la «toilette» 
hace pensar que lo que se busca 
es la cara .más bonita de Europa, 
que es lo que en una mujer vesti-
da c o n «absoluta honestidad», 
puede ir absolutamente al descu-
cubierto y a la vista del Jurado 
que ha de calificar. En tal caso, 
lo que se busca es la nariz femeni-
na más perfecta de Europa. Sa-
bido es que la belleza consiste en 
la nariz. Lo proclamo en un in-
mortal soneto el gran Mariano de 
Cavia, y mucho antes el genio de 
Pascal señaló la importancia de-
cisiva de ese apéndice facial re-
firiéndose a las divinas, perfectas 
dimensiones, y consecuencias, de 
la nariz de Cleopatra, la amante 
de César y luego de Marco An-
tonio. 
Y en efecto, se concibe una 
mujer bella con la boca chica o 
grande; morena, blanca o rubia; 
tuerta y hasta ciega: la Historia 
ofrece muchos ejemplos. Lo que 
no es posible concebir es una mu-
jer con ocho dedos de nariz p 
completamente chata. Quedamos, 
pues, en que con su concurso los 
colegas franceses lo que buscan 
no puede ser otra cosa que la na-
riz femenina más elegante, más 
bonita, más perfecta de Europa. 
¿Para qué? Lo ignoramos. No te-
nemos reparo en reconocerlo. Lo 
ignoramos. Si se buscase a la se-
ñorita que se hubiera impuesto 
mayores sacrificios por amor a sus 
padres o a sus hermanos; o bien 
la dama que hubiera dado más 
hijos a la Patria o tenido más 
maridos, veríamos detrás de esa 
mujer un admirable ejemplo de 
heroicidad. ¿Pero qué podremos 
ver detrás de una nariz por per-
fecta que sea? ¿Y qué va a sacar 
Europa de saber cuál sea su nariz 
más bonita? 
Por otra parte, una nariz, en sí, 
no puede tener importancia algu-
na si se prescinde de la facultad 
olfativa. Todos sabemos que hay 
narices romas del más deucado 
olfato, y narices largas que care-
ce de él. ¿Y qué es una nariz fe-
menina que no sirva para gustar, 
oliendo, el perfume de una rosa, 
o para darse cuenta de que el co-
cido se está pegando? 
Ni aún cuando el concurso se 
hubiera abierto para encontrar a 
la mujer más parecida a la Venus 
de Milo, caerían por su base las 
anteriores reflexiones. A la Ve-
nus de Milo podemos tenerla en 
un ángulo de nuestro despacho, 
admirar, pesar, medir, tocar y're-
producir sus armoniosas propor-
ciones, y cuando nos extasiamos 
en la contemplación de la sobera-
na estatua, reconocemos el méri-
to del artista. En cambio, aun 
cuando teviéramos delante de 
nosotros la nariz que buscan los 
colegas franceses, ¿podríamos, si-
quiera, ver mérito alguno en sus 
autores? Porque en resumidas 
cuentas no han sido «líos los que 
conscientemente han hecho esa 
nariz. En esto ' hay que estar de 
acuerdo ccn la madre de los ma-
cabeos. Y si «Le Journal» y «L' 
Intransigeant», en alas de la con-
templación de la belleza femeni-
na, pretendieran remontarse, en-
tonces que se vengan a España, 
donde los poetas «ante una sola 
mirada de mujer saben creer en 
Dios», y donde hay «rabaleras» 
capaces de hacer la revolución en 
el propio París. Pero éstas ¡ay! no 
acudirán al concurso. 
José M. Sánchez 
\m\\ minios 
J o a q u í n C o s t a , 1 9 . 
De la Gaceta 
Publica, la del lunes, las si-
guientes importantes disposicio-
nes. 
Real decretó disponiendo por el 
Ministerio de Fomento se nombre 
una Comisión con carácter de 
«Junta reguladora e inspectora», 
formada por tres repsesentantes 
técnicos del Ministerio de Fomen-
to, un representante del Ministe-
rio de Economía Nacional pro-
puesto por el ministro del ramo, 
tres representantes industriales, 
fabricantes de cemento, y tres re-
presentantes de los elementos 
constructores, elegidos entre los 
distintos sectores de la construc-
ción de Obras públicas y particu-
lares, debiendo figurar algún ar-
quitecto, que ordene y regule 
cuanto se refiera a las aplicacio-
nes y nuevas instalaciones de las 
fábricas de cemento. Esta Junta 
deberá intervenir en cuanto a las 
capacidades y distribución geo-
gráfica (¡le las nuevas fábricas se 
refiera, así como en lo relativo a 
la cuantía de las ampliaciones que 
a las actuales deban concederse: 
pero al propio tiempo será lógico 
que pueda ejercer una misión de-
finida en la vigilància de las cali-
dades, condiciones de la aplica-
ción, regulación de precios y fa-
cilidades de expansión o contrac-
ción que deban proveerse, tratan-
do de este modo de ejercer un 
asesoramiento técnico, económi-
co y tutelar que permita la más 
útil ordenación y Regulación de 
las industrias, compatible con la 
libertad industrial y comercial 
de los fabricantes y consumido-
res. 
Real orden concediendo un pre-
mio de 3.000 pesetas a don Fran-
cisco Esteve Botey por su pro-
yecto de título de doctor, otra re-
compensa, al mismo, de 500 pese-
tas, por otro proyecto presentado 
y una de 300 pesetas a don Ger-
mán Martín, por el suyo. 
Otra ídem concediendo los pre-
mios del tema de encuademacio-
nes: el de 1.500 pesetas, a doña 
Matilde Calvo Rodero y el de 509 
pesetas a don Germán Gil Losilla. 
Se otorga una recompensa de 600 
pesetas al autor de «Frontal de 
Altar» y otra de 500 al trabajo de 
don Ramón Martín de la Arana. 
Asimismo se adjudica una recom-
pensa de 1.000 pesetas al meda-
llón presentado por don Arturo 
Almor. 
Por el trabajo titulado «Pince-
ladas Goyescas» se concede el 
premio de 5.000 pesetas. 
A don Amadeo Cusió Panadés 
se le otorga un premio de 3.000 
pesetas por su poema psíquico 
«Goya». 
El premio del Concurso Nacio-
nal de Literatura importante seis 
mil pesetas, se le otorga a don 
José Montero Alonso por su obra 
presentada bajo el lema «Yo 
guardo con amor un libro viejo». 
A don Santiago Hernández se 
le adjudica un premio de 2.000 
pesetas en el mismo concurso. 
N O T A S F I N A N C I A R A S 
La semana en la Bolsa 
El año ha terminado sin que duran-
te su transcurso en el orden económi-
co se hayan registrado quebrantos 
importantes; beneficios económicos 
tampoco los ha habido. 
El valor del dinero se iba reducien-
do y a mediados del año, contagiado^ 
y teniendo que seguir el camino de 
casi todas las naciones, a u m e n t ó el 
valor del mismo, encont rándonos que 
en el año 1929 volvemos al aumento 
de interés en el dinero. 
En muchas naciones el públ ico de-
dicado a la especulación, ha sufrido 
las consecuencias que esto reporta. 
Las Bolsas españolas han registrado 
momentos de grandes vacilaciones; 
pero no han llegado a los momentos 
de peligro y a las quiebras que han 
tenido lugar en Nueva York y Pa r í s . 
Predomina en nuestra Bolsa el buen 
sentido y son pocos los que se dedican 
a la especulación, dejándoseles aban-
donados cuando intentan arrastrar al 
público a locuras. 
Ha sucedido asimismo que nues-
tros valores están saneados, y si bien 
en algunos ha llegado la cotización a 
unos cambios que se apartaban de .a 
realidad con una orientación buena y 
práctica, han ido descendiendo lenta-
mente y dando tiempo a buscar la re-
posición en otros valores; como tam-
bién son muchos los que a pesar de 
haber comprado caro, han preferido 
y siguen prefiriendo aguantar y no 
vender, en espera de encontrar con el 
tiempo la ganancia que por ahora no 
realizan. 
Eso indica que los bolsistas españo-
les están en muy buenas condiciones, 
y éstas son tales que es muy difícil 
que nuestro mercado se vea nunca en 
apuro. MUCIUH son los que adquieren 
valores sin buscar en ellos el benefi-
cio inmediato, uno las ganancias que 
puedan reportarles después de algu-
nos años . 
El ejemplo lo tenemos en la mayo-
ría de accionistas de Explosivos y 
Minas del Rif. 
Las acciones de estas Sociedades 
llegaron a alcanzar durante el año co-
tizaciones muy altas; ellos las tenían 
a precio nominativo, el negocio para 
ellos estaba hecho con sólo vender; no 
obstante, no han vendido, y no sólo 
esto sino que han ido aumentando su 
cartera con más acciones de la misma 
clase. 
Durante el año, en lo referente a va-
lores del Estado, éstos han estado a 
tono con la situación económica del 
país, pero es que en estos valores se 
tiene una confianza grande y en cual-
quier momento que sufren pequeña 
oscilación se reponen inmediatamente; 
pues acuden a ellos todos los rentistas, 
en especial los de poca importancia, 
pues es el papel por ellos más preferi-
do y en el que mayor fe tienen. Con-
tribuye a ello la situación económica 
de España, inmejorable, y así se esti-
ma fuera y dentro de ella. 
En el pasado año nuestra monea 
estuvo algunas veces a merced de las 
bolsas extranjeras y el Gobierno creó 
el Gamité Interventor de los cambios. 
E L M A N A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
ID 4 m ;joren 
i) u d a s P è 
días que najj 
à\ corte del ca-
en la semana que 
los valores en espe; 
blicas. 
Por lo tanto, en 
transcurrido despu 
pón, en general han subido algo. 
Aquellas Deudas que no han corta-
do cupón, están sostenidas. 
Hay dinero en abundancia en es-
pera de compra de valores del Estado. 
En valores c m la garan t ía del E3' 
tado apenas si hay diferencia de cam-
bio. 
Los valores municipales, sostenidos 
Las cédulas del Banco Hipotecar | 
mejoran; las del Crédi to local, flojasr_ 
Los Bancos denotan firmeza. 
Valores de Electricidad bien orietf" 
tados y en espera de alza. 
De loa valores industriales escaíO' 
negocio, Minas del Rif con subida atri-
buyéndola al rumor de repartir un | 
nueva acción por cada diez como 
videndo de las acciones. 
Explosivos vuelven a estar en 
perdiendo unas cuantas"pesetas. 
Monopolios de Tabacos suben 
dio entero y Petór leos retroceden. J | 
Ferrocarriles ganan en la cot izacj 
Tranvías no varían y M e t r ó p o l i 
Alfonso X I I I mejora dos enteros. 
El cambio internacional puede ^ 
cirse que estabilizada: Francos na | 
mueven de 2i<()5; dólares de 6,125> 
libras esterlinas van de 2977 a 23'3 j 





Nuestra moneda fué escogida para 
el juego, porque ella representaba, aún 
en el caso de baja, un valor real y efec-
tivo y perqué saben está gdrantida, 
Las medidas que adop tó el Gobier-
no dieron el resultado que se deseaba. 
Estamos viendo desde hace ya bastan-
te tiempo, que la peseta se mantiene 
firme, es m á s aún cuando lentamente 
mejora. 
Ojalá en el año en curso se implante 
en nuestra nación el pa t rón oro. 
España es una de las pocas naciones 
del mundo que con m á s regularidad 
puede implantarse, pues 'su valor real 
se aproxima más al de la l ibra y el 
dollar que el de las divisas de otras 
muchas naciones. 
El Consejo de'l Banco de España ha 
acordado repartir un dividendo de 65 
pesetas por acción, como compleman-
to de beneficios del presente año y se 
viene haciendo efectivo desde el día4. 
La Comprvtlía Trasat lánt ica reparte 
un cupón de pesetas 50 a cada una de 
las 6.257 acciones preferentes de 1.375 
pesetas de capital. 
La Compañía Arrendataria de Fós-
foros S. A. paga un dividendo de 25 
pesetas por acción equivalente al 5-
por 100 contra cupón n ú m e r o 12. 
Asimismo muchas Compañías han 
acordado el reparto de sus dividendo^ 
En esta semana tuvo lugar la liqui-
dación de f in de mes y como ya había-
mos anunciado se realizó con toda 
normalidad habiendo acudido mucho 
dinero de tal forma que pu ¡de decir-
se que sobró y por tanto no estuvo 
caro. 
La bolsa no ha estado muy anima-
da debido a las festividades que rióla 
celebran en estos días; pero en gene-
ra l todos los valores se mantienen fir-; 
mes. 
Coinciden casi todos los vencimien-
tos y por lo tanto es de esperar que 
